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De la presente temporada 
viendo morir al primer to-
ro que mató en la feria de 
Pamplona, del cual le con-
cedieron la oreja. 
Precio; 
20 Cts. 
Fot. Rodero. 
AADRID 2 7 DE AGOSTO DE 1 9 1 7 N 8 2 
L A L I D I A 
TAURINA 
Toros en Madrid 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Martín de los Heros, 65, baio. 
iVo respondemos en ningún cano de la co-
rre» (JO nd encía que no lleve la firma del ü i -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
R D O L F O DURA 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
Después de la huelga as í , se ajusta por lo menos al c a r á c t e r del mayor de 
los Gallos, y basta ya de proemios. 
A l fin ayer hubo toros, t ras una forzosa huel-
ga, en la que, debido íi ella, se péf-dieron cuatro 
fiestas y quizft l a m b i í n ¡ q u i é n sabe! a l g ú n nueve 
astro que eclipsara al papa. 
Joselito sigue t r iunfando en provincias, y como 
en Madr id , se apodera de todos los bichos por man^ 
sos y malas ¡deas que tengan. ¡ Claro que 
sigue coino a q u í t a m b i é n , esto es, cosechan-
do muchos apla.usos y afirmando el cartel 
y el papado. 
Gaona, á pesar del p r ó x i m o enlacé , no 
se achica y derrocha la v a l e n t í a , esa va-
l en t í a que mezcla sabiamente con su por-
tentoso arte y exquisita elegancia. 
Belmente con dos Miu ra s y un Veragua 
(San S e b a s t i á n . Bi lbao. M a d r i d fueron t " -
tigos) de respeto y poder, de casta legít i-
ma y con defensas abundantes, ha hecho bis 
tres faenas de la temporada, arrancando 
aplausos hasta de los c o n t r a r í o s . ¿ C o n q u e 
toros chicos, eh? Con los qife sean; i on 
ta l que embistan y quiera el l ' r iuncro . Su 
puesto es suyo, en él se afirma., y nadie sé 
lo dispnta. Rafael . . . ¡ B u e n o ! Rafael con-
t i n ú a la temporada como la empezó , á es-
c á n d a l o por corrida, ya en uno íi otro sen-
tido, m á s en U N O que en otro. E l ú l t imo , 
por ejemplo, creo que se oyó desde la cár -
cel de Bi lbao. Y á p r o p ó s i t o de Rafael , ine 
han contado una a n é c d o t a como ver íd ica 
(no respondo del aserto), que á m í por. lo. 
menos me ha hecho gracia, y por si acaso 
la tuviera, l a cuento. 
F u é la anter ior temporada en I r ú n . Aque-
l l a ' cé lebre y desdichada tarde del Calvo. 
Uno de los toros l legó claro á l a muerte y 
se pod ía torear, tanto, que el a r t i s ta , mu-
leta en mano, m a n d ó re t i r a r á todos los su-
yos, quedando solo en el ruedo, y á poca 
distancia Vicente Pastor ; se dispuso á hacer 
una de las suyas, pero se le ocu r r i ó al gi ta-
no decirle á Pastor : ¡ Vicente, m u é v e m e el 
t o r o ! y como el madr i l eño , todo lo que tie-
ne de serio con su cara larga, es un redoma-
do ebuflón, c r e ó l e c o n t e s t ó : Qu ién , yo á 
ese? ¡ N i en b roma! Rafael m i r ó á Pastor, 
mi ró a l toro, y sin darle un solo pase, des-
compuesto,, le a t r a v e s ó de un • p u ñ a l ó n A 
paso de banderillas, g a n á n d o s e una de sus 
gtandes y formidables broncas; 
Vo, como dije al pr incipio , no respondo 
de la verdad de lo relatado, pero si no fué 
La novillada de ayer 
Seis de la V i u d a de Soler, chicos, escurridos y 
mansos, dos fueron fogueados, el tercero tm'o al-
Vaquerito ayer en Madrid. 
guna bravura, el resto de ellos, aunque cumplieron, 
fué malamente, saliendo sueltos y coceando de la 
suerte. • 
Vaquerito y sus dos mansos 
Toda l a habi l idad del torero valenciano y mucha 
v a l e n t í a , a d e m á s , tuvo que poner a l servicio de sus 
dos toros fogueados. H i z o mucho m á s de lo que los 
bichos permit ieron, y se a d u e ñ ó gracias á su vista 
é inteligencia. 
A l p r imero con v a l e n t í a y grandes deseos le d ió 
unos lances que no pudieron resultar lucidos 
por hu i r el toro de la suerte, y acudir reser-
vón. Con ta muleta estuvo siempre decidi-
do, a p o d e r á n d o s e desde el pr inc ip io del ani-
mal é intercalando en la faena un superior 
pase de pecho, y otro b u e n í s i m o ayudado, 
c rec iéndose en todos ellos hasta el final de 
la faena. M a t ó de un buen pinchazo y una 
entera ca ída , por hacer el toro un e x t r a ñ o 
al emparejar. 
A l cuar to le d ió unas v e r ó n i c a s estirado 
y torero, un fa ro l ceñ id í s imo y t e r m i n ó de 
rodillas, sabio y valeroso. Con la muleta 
se dir igió al segundo fogueado, y breve con 
adorno y va l en t í a , le dió sus muletazos de 
rodilbus, de pecho, y molinetes para ma ta r 
de una/ entera, habilidoso, y dos descabe-
llos. Vaqueri to cumpl ió bien su cometido y 
de un modo superior a l tener en cuenta la 
clase de enemigos que le tocaron. 
Angeiete da lo suyo 
Si Angeiete no fué m á s que valiente y 
ayer dió esa nota, no puede dudarse que 
el muchacho tiene pundonor y aun luchan-
do con sus facultades, da el dó de pecho 
cuando es necesario. Poco sea-uro con las 
ve rón icas y con la muleta, aunque dió jpá-
ses de~verd;uleni exposic ión, y aun se ador-
nó en algunos, pero j u n t ó el toro las manos 
y a l l á fué nuestro hombre con un s u p e r i o r í -
simo pinchazo, al que s iguió un estoconazo 
en el lado contrar io , entrando derecho y 
despacio, sailiendo coleado de u n p i tón por 
la' parte a l ta del muslo derecho. ¡ B i e n , 
Angeiete ! Hubo pundonor y deseo al demos-
t r a r al públ ico la v a l e n t í a de que dudaban, 
K n el quinto sa l ió andando de rodillas, 
dando un buen' pase en esta forma, al que 
siguieron pocos m á s , valiente si bien movi-
do. E n t r ó ligero, colocando el sable entero, 
algo pasado. 
Con las gaoneras de .4 nyelcte hubier.i 
sido la tarde de ayer un t r iunfo para, el 
e x t r e m e ñ o . 
Angeiete ayer en Madrid. Fé l ix Merina en la misma corrida. 
FOTS. BALDOME1C0 
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Unas v e r ó n i c a s de Merino 
F é l i x Mer ino va á doctorarse y creo hace mal el 
muchacho, pues si bien es verdad que con el capote 
es un gran torero, con la muleta en cambio, sólo 
lo es cuando el loro quiere, y en general no conoc< 
suficiente el ganado para defenderse; al lado de los 
matadores de toros t e n d r á una buena tarde, va-' 
rias, pero.. . ¿ P o r qué no otro a ñ i t o de novil lero 
para estar m á s cuajado? 
Como los d e m á s , fueron sus toros poco francos 
para lucirse, y sólo en el sexto, á fuerza de aguan-
tar le y enmendarse colosalmente, logró dar unas 
v e r ó n i c a s templadas y con sabor á gran to re ro ; 
•algfm quite tuvo igual condic ión. Las faenas d". 
muleta no fueron gran cosa, y sólo un ayudado, 
estilo J o s é , en el ü l t imo , y un molinete, fueron lo 
que se des t acó de todo ello. A l tercero le m a t ó de 
una entera recetada h á b i l m e n t e , y al ú l t i m o de un 
pinchazo, media regular y o t r a entera entrando 
bien. 
L o dicho. Mer ino . Vale usted mucho, mas creo 
sea prematura l a a l ternat iva. ¡ Con los billetes 
que hay por delante con un a ñ o m á s de n o v i l l e r o ' . 
E n fin, m á s sabe el loco en su casia que el cuerdo 
«n la ajena. 
Un aplauso á Rufaíto 
L o merece y grande, por lo bien colocado que 
« s t á siempre, c o n s t i t u y é n d o s e poco menos que en 
director de la l id ia , lo oportuno que llega á los 
quites, lo sabiamente que corre á los toros, como 
cuando los a l i ñ a á dos manos, y por lo fáci l y buen 
banderillero. U n aplauso y grande merece, y as í se 
Jo o torgó repetidas veces el públ ico , premiando su 
íK' t ividad é inteligencia. 
D 
Novillos er) Tetuán 
Por las cuadril las de Anton io Sánchez , Ocejito 
•chico y J o s é Carralafuente, se l id ia ron seis novi-
llos-de D o n Manue l Santos, que resultaron chicos 
y mansurrones, pues todos, á excepción del lidiado 
« n cuarto lugar, que fué bravo y certero con los 
caballos, los d e m á s escasamente cumplieron con las 
plazas montadas. 
A n t o n i o S á n c h e z confirmó el buen cartel adqui-
r ido en esta plaza en , corridas anterioi^es: toreo 
por v e r ó n i c a s á su primero superiormente; puso un 
buen par de banderillas y estuvo breve y adornado 
con la muleta, despachando á su enemigo de una 
entera bien puesta, oyendo aplausos_, 
E n el cuarto, el m á s grande y difícil dé los l id ia-
dos, estuvo algo desconfiado con la muleta, y pre-
vios tres pinchazos, dos de ellos buenos, saliendo 
en uno de ellos volteado, a g a r r ó media superior 
que a c a b ó con el enemigo, cosechando palmas. 
E n quites. é i L l a s pocas Jocasiones que dieron tai-
Malla el 25 en Alcalá. 
Zacarías Lecumberri después de serle levantado 
el aposito, 
gar los bichos para lucirse, estuvo activo y ador- . 
nado, rematando algunos cotí arrodi l lamiento y to-
cadura en el testuz. 
Ocejito chico, que so a p a r e c í a hoy después de dos 
meses, debido á la cogida sufrida en esta pinza, 
i stuvo valiente y decidido á ratos, y prudente é i n -
deciso en o t ros ; toreó regularmente por ve rón icas 
á sus dos toros, y puso un buen par de banderillas 
á su primero. Con la miuleta no pasó de mediano 
en este toro, al que finiquitó de un pinchazo y una 
baja, y en el quinto empleó una laboriosa faena 
ton la franela, terminando de varios pinchazos y 
una. huena, oyendo aplausos. 
En quites, muy lucido, haciendo algunos muy 
a r t í s t i c o s y de verdadiero a r t e ; en uno de ellos.sa-
lió enganchado y volteado, sacando roto el calzón. 
E l debutante Carralafuente toreó magistralmen-
te con el capote á sus dos toros, con un exceso te-
merario de aguante; puso dos pares de banderillas 
á su primero de buena ejecución, y empleó una ar-
t í s t i ca faena de muleta en este toro que, de haberla 
ejecutado con m á s t ranqui l idad, hubiera cosechado 
m á s aplausos de los que c o s e c h ó ; coronó tan a r t í s -
t ica faena de una entera, oyendo palmas. 
E n el que c e r r ó plaza estuvo breve y valiente 
con el t rapo rojo, dando fin del bicho de una hasta 
la bola en su sitio, que le va l ió una ovac ión . F u é 
sacado de la plaza en hombros. 
De los banderilleros, Felipe López , en un buen 
par, aguantando mecha, y Chiveto en o t ro . 
. De los picadores, salvo e\ Indio en un buen pu-
yazo, no merecen mención . 
E l servicio de caballos, como siempre, detestable. 
D O N B E N I T O 
Saleri I I el 25 en Alcalá. 
FOTS. BALDOMERO 
ANASTASIO MARTIN 
Novillos en Vista Alegre 
P A R T E S E R I A Y C H A R L O T A D A 
La pr imera la compone, la l id ia de cuatro man-
sos de solemnidad de la g a n a d e r í a de D . An ton io 
S á n c h e z (de Sevi l la) , muertos á manos de los modos-
t i tos novilleros L u i s M a u r o y Juan Ruiz {Layar-
i ifa:) . ' . • . . > • •' . • • -
N i que dooir tiene qUe por su ausencia b r i l l a ron 
los caballos, os decir, no hubo picadores. C u e s t i ó n 
de economía . 
E l amigui to M a u r o no ha aprendido m á s desde 
que t o r eó , en " L a Chata" la ú l t i m a vez; e s t á tan 
verde como entonces, por no decir m á s . A su p r i -
inero lo bander i l l eó mal , lo mule teó p é s i m a m e n t e 
y m a t ó péoi-. Su segundo le dió que hacer de lo 
lindo, y pinchando lo hizo donde y como pudo. 
¿ P o r qué no se. corta la coleta Mauro? Soria lo 
ínejor. 
l . iKjnr t i jn demuestra una gran voluntad por ha-
cerlo todo, pero como tiene m u c h í s i m o que apren-
der, lo hace mal, y eso que el to r i l l o era algo ma-
nejable. Con el estoque estuvo regular. 
Sin ser una cosa exagerada, la parte cómica ale-
gró algo la existencia á l a aburr ida concurrencia, 
despachando dos chotillo®, no sé de qu ién , y los 
encargados de las gracias fueron Charlot , F á t i , el 
Botones y D . J o s é . 
A . O. 
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E s p e c i a l i d a d en la 
confección de T R A -
J E S DE T O R E A R 
DESDE BARCELONA 
n p i h umi 
12 de Agostó . 
Tanto va el c á n t a r o á la fuente... 
Que en una novillada sal-
sa un buey ; que en otra co-
r r ida salga un nianso; que 
a l cabo de un tiempo apa-
rezca, entre toros acepta-
bles, otro buey... puede pa-
sar. 
Ln (pie no tiene pase, n i 
discii!p;i ; ni puede admit i r -
se, ni to lefárse en manera 
alguna, es (pie en una no-
villada y en olra y en otra , 
y que en una corrida y en 
otra y en otra, salga un 
buey tras otro y todos ü 
cual más mansos é imposi-
bles. \ 
Eso no tiene calificativo, 
y como el pfiblico e s t á cáh -
sado de que se le e n s a ñ e , y 
se le tome el pelo y sé abu- *' 
se (le é l . boy lia ocurr ido-
algo one bacé tiempo que se 
estaba conteniendo milagro-
samente. 
"Tan to va el c á n t a r o á 
la fuente que al fin se rom-
pe". 
Y hoy se ba roto el cán-
taro, y como de los seis 
Contrepas, todos ellos chi-
cos y mal presentados—sa-
cudidos de carnes y feo&— 
sólo ha sido voluntarioso 
y bravi l lo el primero, pues 
los d e m á s han sido bueyes, 
y algunos, como el cuar to 
y QUinto, á mayor abun-
damiento, eran burriciesos, 
el públ ico que ha protes-
tado el tercero, cuarto y 
quinto, al llegar el sexto y 
ver que no q u e r í a r c r á 
los caballos y so le conde-
naba á fupso. se ha soli-
viantado por completo y ha 
promovido uno de los es-
cánda.los m á s formidables 
que se han presenciado. 
Uno de los e scánda los m á s 
serios y graves que pueda 
imaginar el lector ; casi una 
a l t e rac ión de orden públ ico . 
L o que veUgo predicando 
hace varias semanas. 
Varios espectadores se 
echaron al ruedo; la presi-
dencia o rdenó l a salida de 
los cabestros, y a l l í fué 
T r o y a . L lov ie ron almohadi-
llas, botellas y otros obje-
tos, y en Seguida empezó el 
púb l i co á romper las made-
ras de los anuncios de l a 
meseta del t o r i l y de las 
andanadas, y las fué echan-
do al ruedo con grave ries-
go de muchos espectadores. 
A t a l extremo de gravedad 
llegó el conflicto que la po-
l icía y la Guardia c iv i l se 
vieron precisados á in ic ia r 
una carca para desalojar 
los tendidos de sol. donde 
m á s seriamente se desarro-
l laba la contundente pro-
testa. 
A u n considerando que el 
púb l i co tiene parte de ra-
zón, y hasta toda l a r azón , 
por la conducta de la em-
presa,' entendemos que lo 
ncnrrido rebasa los l ími t e s 
de la protesta y puede con-
siderarse como mot ín . E l 
públ ico se excedió. Es de-
cir, los elementos perturba-
dores que h a b í a en la Pla-
za, hicieron de las suyas. 
T no se r e spe tó el p r i n -
cipio de autor i lad , como se 
respeta muy pocas veces en 
la Plaza. 
E l hecho de que el públ i -
L A V I D A D E L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
FUENTES CON VARIOS AMIGO! EN SU FINCA "LA CORONELA" Fot Dubois. 
co impidiera que el presi-
dente, Sr, G a r c í a , volviera ft 
ocupar su si t io en el palco 
presidencial, y transigiera 
con que ocupara la presi-
dencia en el final de la no-
vil lada, el t amb ién oficial 
del Gobierno c i v i l . Sr. L a -
cá ive l y el oapitfin de ta 
(Juanlia c iv i l que mandaba 
no puede consentirse ni to-
lerarse nuevamente. 
Kn la Plaza manda la au-
toridad, y por encima de 
todo debe imponerse ella. Y 
el que hace de jac ión de sus 
atribuciones merecen 1 a s 
mayores censuras. 
E l púb l i co tiene casi 
siempre la razón ; pero mu-
chas veces t en iéndo la , de-
ja de tenerla, por querer 
imponer sus derechos por 
la violencia. . . 
Bueno. Después del mo-
t ín , de los cabildeos, y de 
costar cerca de media hora, 
hacer entrar á los corrale-s 
al ú l t imo Contreras, nos co-
locaron el ú l t imo pcianlo. 
Y n bicliejo ¿Té Medina Gar-
vey. con trazas de vaca, sa-
cudido de carnes, y manso 
de solemnidad. 
Y p a s ó . . . porgue ya no 
estaba el hnrnn para hollos. 
Y ya que hablamos de las 
ceses—pues ellas origina* 
ron el e scánda lo—debo con-
signar haciendo honor á la 
verdad, que si bien fué fo-
gueado el segundo novil lo 
de Gontreras y se o rdenó 
foguear él sexto, que era 
muy pasable; el cuarto y 
quinto, ó sea los burricie-
gos, recargaron y acusaron 
codicia en la suerte de va-
ras. 
Eugenio Ven io ld rá . estu-
vo tan v a ü e n t é y decidido 
como en las anteriores tar-
des en que ha toreado. 
Aunque su pr imer novil lo 
no pasaba mucho, lo mu-
leteó de cerca y cons in t i én -
dolo, sobresaliendo dos lia-
ses de pechó, uno ^on la 
derecha y otro arrodil lado. 
E n t r ó á matar todo lo bien 
que él sabe hacerlo—supe-
r i o r m e n t e — d e j ó media es-
tocada en todo lo alto, tocó 
los pitones del bicho, y ca-
yó és te sin pun t i l l a . 
El cuarto lo b r indó a l 
aficiónalo M r . l l a m ó n , que 
ocupaba una barrera. L a 
faena fué valiente y todo 
lo cerca que pueda imagi-
narse el m á s exigente. Pe-
ro como el animal i to era 
burriciego, no le r e su l tó lu -
cida. Acomet ió recto, colo-
sal, admirablemente y p in -
chó arr iba del todo. Se me-
tió á continuaición en iírual 
forma : bien de verdad, cru-
zó estupendamente en los 
tercios de los toriles y dejó 
una estocada entera y pa-
sada, perdiendo el trapo. 
¿ Q u e r r á creer e l lector, 
que no se a p l a u d i ó á Ven-
toldra? 
— ¿ P e r o no e n t r ó á he r i r 
dos veces superiormente y 
c ruzó como los propios á n -
g e l e s ? — e x c l a m a r á el lector. 
— S í , s eño r ; y á pesar de 
ello no se le ovac ionó . 
— ¿ Y era el púb l i co de 
Barcelona? ¿ P u e s qué que-
d r á f 
Eso me di je yo, y di jo á 
m i lado un excelente ami.cro, 
el veterano y compe ten t í s i -
mo aficionado J o s é Alar ía 
Iba r ra : ¿ Q u é a n e d r á n nues-
tros inteJi (icntes"; 
I . A T . I D Í A 6 — TAURIXA 
tes el formidable, el amenazador e scánda lo úel do-
mingo ; y si la empresa escarmienta y nos presenta 
alguna novil lada solo desecho de cenaao, porque al 
ser ' toda desecho de t ienta—no lo olvide el públ ico, 
si sabe leer han de ser forzosamente mansas. 
Hay que t?ner presente que si tanto va el cán-
taro á la fuente.. . 
D o x S E V E R O 
ilOPA DE TOREAR 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24. tienda. 
Compro -vendo 
:-• y alquilo :-: 
Lagartija ayer en Vista Alegre. 
D i ó Eugenio unos buenos lances al primero—• 
hubo uno superior de toda s u p e r i o r i d a d — v i é n d o -
sele m á s desenvuelto, y se le vió valiente, preciso 
y oportuno en los quites, rematando algunos arro-
dillado. E n el pr imer tercio del to r i l lo que r o m p i ó 
plaza, estuvieron tan bien los matadores que tocó 
l a m ú s i c a en su honor. 
E n l a d i recc ión de l id ia , no perd ió Ventoldra 
detalle, y estuvo muy bien, enérgico y acertado, i n -
cluso en el detalle de qui tar .1 u n e s p o n t á n e o el ca-
pote que és te h a b í a arrebatado á C a m a r á . 
Casielles tuvo muy buenos deseos y se p o r t ó 
muy valiente. E n unos lances le vimos estirado 
y con vistosidad, pero en otros y al muletear se 
encogió , aunque sin perder la cara á los bichos. Es 
l á s t i m a que Casielles que es un torer i to fino y vis-
toso, tenga esa m a n í a ó defecto de muletear enco-
gido y hasta de rematar algunos lances as í . 
A I segundo debió torearlo m á s por a l to que por 
bajo, pues el an imal i to t e n í a la cabeza por el ímeló. 
fíizo lo contrar io. A t i zó dos pinchazos y media es-
tocada ladeada alargando el brazo y sin pasar la 
rai/d. Y oyó palmas. 
E n el quinto estuvo cerca, valiente, lo c o n s i n t i ó ; 
pero con el malhadado vicio de encogerse. U n pin-
chazo y dos medias estocadas, una atravesada y 
o t ra ladeada, t a m b i é n sin meterse. Y luego varios 
intentos de descabello con estoque y pun t i l l a . 
Luc ido en los quites. 
Los toros chicos, qui tan la cabeza á los toreros. 
C a m a r á debutaba. Y me g u s t ó mucho. Tiene un 
buen estilo de matador 
y cruza muy bien. 
E l tercero llegó hu í -
do á l a muerte. Y Ca-
m a r á le mu le t eó c o n 
a 1 g una p rec ip i t ac ión , 
p e r o valiente. Luego 
e n t r ó y c ruzó muy 
bien-, y dejó una esto-
cada al ta que hizo ro-
d a r al bichito. Ovación 
y oreja: 
A l espantajo de Me-
dina Garvey, que sa l ió 
sustituyendo al ú l t i m o 
Contreras, y que no 
t e n í a m á s que muchos 
cuernos, ' lo a l iñó pron-
to y lo m a t ó entrando 
t a m b i é n con estiló'.-
T o r é a n d o ño p u d o 
hacer gran cosa. E n los 
quites, muy bien. 
A C a m a r á hay que 
verle de nuevo y con 
toros bravos. Es un to-
rero de los que l levan 
gente á la plaza, y dn 
los que suben deprisa. 
Mauro ayer en Vista Alegre. 
FOTS. PÍO 
Manolete I I convaleciente de la cogida 
de Cebreros. 
FOT. BAI/DOMEBO 
Toros en provincias 
E n B i I b a o. 
jBlLUAO, 22. 
Santa Coloma m a n d ó una corrida bi /^i presen-
tada. : ' •• - ' "» • 
Rafael tomado á risa.—Este espada, no queriendo 
que la plaza b i l ba ína sea menos que las otras don-
de to reó esta temporada, se presenta con un rico 
t raje azul y oro para hacer, á su ju ic io , una faena 
con el capote sin pena n i gloria, excepto una lar-
ga afarolada que gusta. 
Con la muleta e s t á ceix-a, da un g ran pase de 
pecho; de pronto le entra la desconfianza, da un 
Dos puyazos de Go-
r r i ó n , r eun iéndose muy 
bien ; u n o s pares de 
Rivera y del Sastre y 
algunos detalles de Oe-
r ra j i l l a s de Valencia, 
en la brega.-
Y á ver s i tienen en 
cuenta los presidentes 
Brihuega.—Bajada de 
celebra 
los ooxos para el encierro el i / ue agosto conmotivo ae las fiestas que 
dicho pueblo en honor de su patrona la Virgen de la Peña. FOT. BEIHUEGA 
pinchazo en la tabla del cuello, produciendo en el 
púb l i co una risa enorme, sigue pinchando de igual 
forma, y el respetable c o n t i n ú a su risa, sin i n -
dignarse, al fin, da media delantera y baja, huyen-
do que se las pela. Descabella, y el pagarlo, ya can-
sado de tomarlo á broma, arma la broncti. No ter-
mina la cosa aqu í , sino que en el cuarto su faena 
no gusta, terminando con media pescuecera y tor-
c id í s ima (P i tos ) . Y hasta m a ñ a n a , que se rá igual . 
, Cochero premiado por sus paisanas.—rCastor to-
rea con la p a ñ o s a gustando á los de su t ie r ra . É l 
tercio primero resulta lucido por los tres mata-
dores, que son coreados. Coge los, trastos Ibar ra . en-
vuelto en sa lmón y oro, y en la mano su muleta, 
da uno de pecho, un mol inete ; con su correspon-
diente rodillazo da otro pL«e; entrando bien deja 
una contrar ia , y al in tentar descabellar el mor i to 
dobla. O v a c i ó n y sus paisanos, ¿ q u é menos van á 
darle que una oreja? 
E n cuarto lugar, sale un manso que Cocherito 
no torea. A l Sr. Urcola le toca el brindis, y en aten-
ción al mismo, el b i lba íno hace una faena incolora, 
con un pinchazo y una estocada tendida y atrave-
sada que los die su t ierra , á pesar del paisanaje, 
no pueden orejear, y se l i m i t a n á darle unas pal-
maditas. 
Joscli to orejeado.—.En su primero no puede hacer 
nada, á pesar de su voluntad, debido á que (-1 toro 
era manso de solemnidad, s a l t ó dos veces a l ca-
l le jón. Gal l i to a l i ñ a para matar de un pinchazo 
y una caidi l la . (Palmas) . 
E n el sexto, que el toro es m á s claro que su an-
terior, hace de todo: torea por ve rón i ca s , de spués 
coge los palos para lucirse cuanto quiere con pre-
\ mió de aplausos. Pro-
visto de los av íos de 
m a t ar y montera en 
mano so dir ige á las 
trocas que ocupan las 
c a l e r í a s cedidas galan-
temeate por l a empre-
sa p a r a los soldados 
t v a n eos de servicio. 
Una l l u v i a de gorras 
< aen al redondel des-
pués de pronunciar el 
matador las siguientes 
palabras; " B r i n d o por 
E s p a ñ a y por mis com-
p a ñ eros". Marav i l l a s 
so coloca una, y des-
pués la cuelga en un 
p i tón del torete, hace 
una. faena valiente y 
í i r t í s t i ca que se olea, 
l ' u pinchazo, e o g e al 
morucho de, un p i t ón y 
descabella. Ovac ión de-
l i ran te y oreja. 
BILBAO, 23 
Los dos herm a n o s 
Gallos, c o n Belmonte 
y Fo r tuna matan ocho 
Miuras . 
, M i t i n del Gallo. •— 
Todos 1 o s concurren-
tes á esta corr ida ve-
n í a m o s c re ídos en ver 
á R a f ael desquitarse 
d e 1 fracaso anterior, 
pero fallecieron nues-
tras esperanzas al ver 
cómo a l cabo h u í a de 
L A L I D I A 
Pacorro 
su advemario, mezcUuulo eutre sus espautados pa-
ses por bajo que no satisfacen, coronando su des-
prestigiada faena con dos p u ñ a l a d a s en el pescuezo 
que producen vómi tos de sangre, y después degüel la . 
Bronca. Cre ído el respetable que d e m o s t r a r í a su 
amor-propio y gracia gi tana en el quinto, la bronca 
cesó, pero, ay. . . fatal idad, á este toro empezó á to-
rearle sin parar, a c o m p a ñ a d o de sus correspondien-
tes siseos. Toma la muleta. Dos pases altos. Empie 
xa á correr, un pinchazo en el cuello (pi tos) , otro, 
(más pitos) saliendo de naja. Bronca archimouu-
riiental. E l p ü b l k o g r i t a que se vaya, y á los tres in -
tentos dobla el M i u r e ñ o . Abucheo sin l ími tes al 
Gallo. 
J o s é paga, los tiestos rotos.—Gall i to, á piís-ar de 
estar descompuesto por lo ocurrido al hermano, ve-
roniquea superiormente al segundo. Con ia muleta 
hace una faena n e rv i o s í s i ma y aguanta las Umisca-
das que el morlaco le t i r a . Deja un pinchazo delan-
tero, m á s pases, una entera algo ca ída , el toro do-
bla. E n el quinto la nerviosidad de J o s é se agrava 
por no haber tenido suerte en su pr imero á la hora 
de matar, y d e s p u é s de torearle muy bien y bancie-
ril lear mejor, toma los trastos. Pasa por a:to bien, 
dos naturales buenos, pasa rod i l l a en t i e i í a y con 
la mano al p i t ón atiza un buen pinchazo, .ñivo, me-
dia m á s saliendo con la taleguil la destrozada y des-
cabella. 
Bé lmonte , Miu ras . Oreja y rabo.—•Inconmensu-
rable fué la faena hecha por el de T r i a u a á un her-
moso animal, que siembra el pán i co apenas sale al 
ruedo. Belmonte r e t i r a á la gente y á solas con el 
toro empieza su repertorio con un estupendo pasft 
natural, otro redondo enorme, da uno de pecho es-
peluznante y molinetes, que son aplaudidos. E n t r a 
con va l en t í a (á pesar de ser un m i u r e ñ o y grande) 
para, cobrar-un buen' pinchazo, otros buenos pas( s, 
cuadra y atiza una en todo lo alto hasta la mano 
que mata sin pun t i l l a . Ovac ión estruendosa, ore^a. 
rabo, vuelta al ruedo y después tiene tpie salir á 
los medios para saludar. 
Belmonte, con el sép t imo , que es un m a u s a r í a n , 
hace una faena valiente pasando de pecho, en uno 
salé empujaído. Sigue muy de cerca y prende una 
corta. Descabella al p r imer intento. Ovac ión . 
Fortuna desgraciado.—Eh peor lote l e correspon-
dió á este torero. A l pr imero suyo, un toro grande, 
lo toreó bien por ve rón icas , con la muleta su faena 
es deficiente, y con el pincho estuvo muv dé^a rac i a -
Pelayo 
Ayer en Barcelona. 
do. A l octavo lo torea bien por verónk-as , muJettnx 
con v a l e n t í a con liases de pecho,, por alfQ, ¡ases 
rodi l la en t ierra , molinetes y ovaciones, un buen pin-
chazo, otro igual y una. sin punt i l la , ( O v a c i ó n ) . - -
Corresponsal. 
BILBAO. 24. 
Otra vez el. paisano con Gall i to y el t r iunfador de 
ayer con los miuras, que se encargan de pasaportar 
seis de la g a n a d e r í a de Camero Cívico. 
Cocherito.—A pesar de ser de Bilbao no le acep-
tan la faena que hizo á su primero, y en cambio en 
el ú l t i m o suyo parece qtie quiere alegrarnos Ta exis-
tencia, y aunque movido, lancea con voluntad, la 
que se aplaude, con las banderillas clava tres bue-
nos pares aceptables, que t a m b i é n se aplauden. To-
Morenito el 19 en Cartagena. 
FOT. PIQUKKAS 
Méndez ayer en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
ma la muleta, y dentro de toda la faena da un gran 
pase por alto. E n t r a bien, cogiendo una baja dé 
efecto r áp ido . Ovac ión y oreja, pedida por sus pai-
sanos. 
' Nada. Cochero toree en la t ierruca y cob ra rá mu-
chas orejas. 
Josclito se- desquita.—Sale con muchos pies d 
dr (5 amero. M o r a r Mas le instrumenta unos cuantos 
capotazos con su peculiar s ab idu r í a , quffson los que 
pedia el i rc l io para pararse. • K n quites se. adorna, 
a p l a u d i é n d o l e la concurrencia. Toma los palos, cita 
al cambio, pasa sin clavar, y después repite la 
suelte dejando los garapullos en su sit io. (I 'ulmas.) 
Con la muleta su faena es vistosa y a r t í s t i c a , cua-
dra el animal para media un poquito delantera que 
mala. Ovac ión y siseos de los contrarios. Pero Ue-
«tu su desquite con ••el ' ú l t i m o y a l lá va J o s é á to-
rear al tor i l lo , que tiene una cabeza muy requete-
bién puesta. Se luce en los quites. Toma los rehi-
letes, y cambia tres monumentales pares, dejando 
í legár lo imposible. Los manes, entusiasmados, 
aplauden á lo bru to y se despojan de ropa para 
echarlas a l maitador en premio de la faena hecha 
con las banderillas. 
Llega lo m á s grande. Con las dos rodil las en tie-
r ra , da pases de pecho y por aho. En t re los pi to-
nes se incorpora y c o n t i n ú a la faena m á s grandio-
sa que a q u í se le ha visto. E l respetable, entusias-
mado, aplaude sin cesar, y en medio de la ruidosa 
ovación, entra valiente por un pinchazo, y después 
Nacional 
una entera que mata sin pun t i l l a . Ovación , vuelta 
al ani l lo, oreja y rabo. J o s é se ha desquitado. 
Belmonte triunfa moralmenie,—Como este públi-
co es algo impresionable, no aprecia hoy la fae-
na de este matador, que en verdad ha sido tan bue-
na como la de ayer. A l tercero le da buenlsimas 
ve rón icas que son aplaudidas. 
Con la muleta hace una faena a p r e t a d í s i m a , ro-
zándole en cada pase los cnenios por la indumen-
tar ia . Aplausos escucha á granel, pero nada m á s , 
mata de media buena que se ovaciona. Yo, presi-
dente, le doy la oreja, creo la merec ió tanto como 
la de ayer. Pasemos al ú l t i m o toro, en el que hizo 
quites buenos. Muletea, poco para un pinchazo. En-
t r a de nuevo por derecho y cobra una gran esto-
cada. {Ovación del púhUco imprcsionahle). 
Z U R R A T E G U I 
En Logroño. 
LOGROÑO, 26. 
Casas, bravos. J o s e t ó n , ún i co matador, colosal to-
reando y matando. Dos estocadas, oreja, sacado en 
hombros, delir io. Contratado nuevamente.—Monas-
terio. 
En Valladolid. 
VALLADOLIB, 2G. 
Coquillas Terrones, cumplieron. A m o r ó s , bien, su-
perior. L a Rosa, colosal toreando, banderilleando, 
faena muleta emocionante. Dos orejas, sacado en 
hombros. Chicuelo, superior toreando, banderillean-
do va l en t í s imo . Oreja, sacado en hombros. Granero, 
s u p e r i o r í s i m o toreando, va l en t í s imo . Ovac ión . — 
S á n c h e z . 
Los toreros heridos 
E l valiente novil lero Manolete I I se encuentra 
muy mejorado del ú l t imo percance, igualmente me-
jo ran de sus respectivas cornadas Rodal i to y Le-
cumberri . 
Niño de Belén el 19 en Cartagena. 
FOT. PIQUEEIS 
L A L I D I A — 8 — TAUKHfA 
G-ula. taiirixia. por orden a.lfabético 
ShCJk.rrjk.iDO X D 2 E 3 T O m O S 
A l e , A l e j a n d r o 8 á » a . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , Hortftleza, 47, M a d r i d . 
Be lmont* , J a a a , A D . J u a n M a a u « 4 
R o d r í g u e z , calle de l a V i f l í t a c i ó a , 
1 y 3, Madrid , 
B ienven ida , Manuel Mejhts. A D . A&-
tonUo Sánohee; F u s t e r , P l a z a de S a n -
t a B á r b a r a , 7 dapftcado, M a d r i d . 
Oel i ta , Alfonso C e l a . A D. M a n u e l Bo-
cacante, Pee, 38, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a a q u i a r a n . A D. E n -
r ique L a p o u b d e , Cardienal Cieoe-
ros, 60, M a d r i d . 
Franc iBco M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a r a p i é s , 4, Madrid-
F r e g , L u i a . A D . M a n u e l Acedo, L a t o -
neroe, 1 y 3, M a d r i d . 
Gal l i to , Jo tsé G ó m e z . A D. Manue i P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e a . A D ^ Manue l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sevi l la . 
G a o n a , Rodolfo . A D . Manue l R o d r í -
guez V á z q u e a , V e l á z q u e z , 19. M. 
L i m e ñ o , J o e é G á r a t e , A D , S a t u r n i n e 
V ie i to , * L e t r a s " , M a d r i d . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co C a s e r o , " C a f é Maáeon D o r é e " . 
Pas tor , Vicente . A D . Anton io G a l l a r -
do, T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Angied 
B r a n d i , Mostenses, 1, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á l z . A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, M a d r i d . 
S i lve t i , J u a n . A D. J u a n Cabel lo , GOJI-
zaio de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a A D . Vio-
tor iano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , Franc ieoo M a r t í n . A D . A . 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Amuedo , J o s é . A D . A. S e r r a n o , L a -
vs -p ié s , 4, M a d r i d . 
Angelote. A D . A w t t n o B l a a e o , B « * -
iero , 15, M a d r i d . 
Be lmente , Manuel . A D . J u a n Ma-
nuel R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r i -
g u e » , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é Sánoh/ec . A D . J u a n Ca. 
bello, Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . P e d r o 
S á n c b e z , Comerc io . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d v a . 
" C l u b Cocftvertto", B i lbao , 
L l a m a s , Anton io . A D. M a r i a n o F u e n -
tes, Colíegiaita, 2 y 4, M a d r i d . 
H a r c h e n e r o , L u i » Mufiox. A D. 
R e n g e l , C a s t i l l a , 11, S e v i l l a . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e e , 
oaile C o n d e Romanones , t y , 19. 
Mayorito , E m i l i o Mayor. A D. A n t e -
nso Matute, C r u z , 6 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
M a n u e l Acedo ( h i j o ) , L a t o n e r o s , .1 
y 3, M a d r i d . 
Nacional , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l l -
no Bftanco, B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
Pacorro , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n dea, 4, S e v i l l a 
P e i r e ñ o , M. M a r t í . A «u nombre , T r i -
n i torios, 16, Vaiencxa. 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u w t a a , 60, M a d r i d . 
Rodal i to , R a f a e l R u b i o . A d o a 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a y e r a á a l a 
R e i n a . 
Rodarte , Rodolfo . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Co ieg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , - N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d a 
Olmedo, B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o e é R u i z . A su nombre , 
M a r q u é s de P a r a d a s , 3 1 , Sev i l l a . 
Vaquer i to , M a n u e l Soler . A D . M a -
n u e l Acedo, L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l r a -
rez Nieto, Paseo del P r a d o , 50. 
M a d r i d . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Zarco , J o s é . A D . A n g s J B r a n d i , Mes-
tenses, 1, M a d r i d . 
Y a l d a l i n a r M . 
E n G i j o n 
" GIJÜX, 19 
Flores, Torqui to , Posada y 
Si lve t i son los que se las en-
tendieron con la ú l t i m a corr ida 
anunciada en los carteles. 
F l o r e s . — D i d á c t i c a m e n t e i n -
trodujo en nuestro leal aprecio 
el i n t u i t i v o ar te bien relacio-
nado, se r e m o n t ó bri l lantemen-
te forjando lo m á s exquisito, 
los anteriores éx i tos formaban 
exigua y apenas perceptible le-
gión, todo ext inguido; mientras 
Flores se c rec í a enormemente 
acogiendo delirantes pruebas de 
afecto calurosamente dedicado 
al valenciano valiente y buen 
estoqueador. 
Torqui to .—Por fa l ta de con-
m i s u r a c i ó n saculio su nostal-
gia para conjeturar con sus enemigos sobre el por-
venir que creo le p a r e c e r í a completo al presen-
ciar t a m a ñ a s muestras de a p r o b a c i ó n con a l e g r í a 
desenfrenada, recobró una factible p red i spos ic ión 
que me dejó en vi lo para probar su labor, cual-
quiera cree esto del Sr. Torqui to , e s t i r á n d o s e en 
Gi jón con una labor buena. 
Posada.—Sufrimos nuevamente decepción, natu-
ralmente, nos d e m o s t r ó simples inclinaciones y par-
D E L P R I M E R T E R C I O 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
•R 
En Antequera. 
ANTEQUERA, 22 
J a l h » . V i U a n « e v a de X i r a B i r a s (Don Angel). 
Cabañaa &• Sayago. 
uel Iter¡Ktf*s.!>s 
Aiba««te 
Albarvin (Don MaaaeU 
Badajos 
U N O U I T E 
Tiembla el caballo que el peligro no ta ; 
el del castor, al bruto d e s a f í a : 
vacila és te , y a l fin, con v a l e n t í a 
é í m p e t u salvaje, le derrota. 
To ro y caballo con su carne rota, 
aquél recarga con tenaz p o r f í a . . . 
V e n c i ó . . . E l piquero cae, y de e s t a m p í a 
el corcel alocado, ciego t ro ta . 
Revué lvese el astado codicioso; 
a l picador buscando por la arena; 
el púb l i co l e v á n t a s e angustioso... 
Es instante de t r á g i c a emoc ión . . . 
Hace el espada el qui te . . . E l aire atruena 
una larga y u n á n i m e ovac ión . . . 
J . L . L . 
eos deseos, para ;que su trabajo produjera admira-
ción en l a pr imera corrida, pues en la ú l t i m a de-
creció a ú n m á s su inusitada i n s p i r a c i ó n . 
S i lve t i .—Me pa rec ió p u s i l á n i m e , inexorable," creo 
p r o c u r a r á arreglar a ú n muchas cositas, que re-
pon iéndo las de buen gusto y-estudiando con fulgen-
te luz de conocimiento q u e d a r á solucionado, de lo 
contrar io tendremos que estar continuamente re-
p r o c h á n d o l e y no es justo en un torero de su sa.-
b i d u r í a . 
E l ganado todo de Salamanca, y fué regular. 
De los montados se a p l a u d i ó á Pepe Melones, 
F r a n c é s y el p o p u l a r í s i m o Poyitonero. De los de á 
pie Pepin de Valencia, Dohlc y Crisanto Izquierdo, 
este ú l t i m o muy felicitado. 
E n breve c o m u n i c a r é el cartel para las p r ó x i m a s 
fiestas de San Mateo en Oviedo, tengo algunas no-
ticias, pero i n f o r m a r é con acierto en el n ú m e r o 
siguiente. 
R I C A R D O F . G O N Z A L E Z 
Oviedo, 19, 8 017. 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Con un lleno completo se ce-
lebra la anunciada corrida pa-
ra eota tarde, de don Anastasio 
M a r t í n , muertos á manos de IOJ 
afamados diestros Lu i s Freg, 
L i m e ñ a y Saleri . 
E l p r imer espada.—A su pri-
mero lo to reó bien, hizo una lu-
cida faena de muleta y m a t ó de 
una entera; siendo ovaciona-
do. E n el segundo a ú n estuvo 
mejor tanto con el capote como 
á la hora suprema. F u é aplau-
d id í s imo . 
E l segundo matador. — La 
suerte le fué propicia, toreó 
bien a.l pr imero que le tocó en 
suerte y m a t ó superiormente. 
Se sucedieron los aplausos. E n su ú l t i m o no tuvo 
tanta fortuna, sin embargo, m a t ó muy bien, sien-
do ovacionado. 
E l tercer maestro.—Tuyo mala suerte en el sor-
teo, pues le tocaron los dos toros m á s difíciles, no 
obstante, en su primero a c t u ó colosalmente y en 
el sexto estuvo muy bien. (Muchos aplausos.) 
G U I N D O 
D E L U L T I M O T E R C I O 
íá-arcia Lama ( 
rador) .—Madrid 
U N T O O O G X 1 D T O 
E n medio de la plaza e s t á esperando 
el noble estado de sin par bravura ; 
es t á herido y maltrecho, mas perdura 
en él el ansia de mor i r matando. 
Se acerca el matador desafiando 
fiado en que su ciencia le asegura, 
y hay en su muleteo ta l finura, 
que el públ ico le premia jaleando. 
es z a r a n d e a d » ; 
'ogido é ine r t e ; 
ha cesado... 
• . . A l t i rarse a matar, 
queda en la arena em 
el pueblo en sus jaleos 
A l diestro l levan á 
se tambalea el toro e 
y hay en la plaza un 
a enlermeria, 
su agon ía , 
há l i t o de muert( 
J . L . L . 
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